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O NEKIM KARAKTERISTIKAMA 
NOVOŠTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA 
U HRVATSKOJ
Analiza je izrađena na korpusu rečenica u kojima su potvrđeni frazemi. 
Opisano je samo ono što je potvrđeno. Ciljanim istraživanjem pojedinih 
problema dobili bismo o njima više podataka. Međutim i na ovakvom, fra-
zeologijom ograničenom, korpusu mogu se donositi zaključci, mogu se za-
paziti smjerovi razvoja proučavanih govora. Rad je temeljen na najnovijim 
istraživanjima na terenu – frazemi su prikupljani od 2000. godine do danas 
pa se u nekim aspektima razlikuje od rezultata dijalektoloških istraživanja 
provedenih tijekom prošloga stoljeća.
0. U okviru rada Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika Filozof-
skoga fakulteta u Zagrebu i rada na projektu Istraživanje hrvatske dijalektne 
frazeologije prikupila sam uz pomoć svojih studenata frazeme u stotinjak hr-
vatskih punktova. 
Iz tog sam korpusa izdvojila i obradila više od 4000 frazema iz 14 novošto-
kavskih ikavskih govora od Like (Donje Pazarište, Gospić), preko Šibenika, 
govora Dalmatinske zagore (Primorskog Dolca), Cetinske krajine (Sinja, Br-
naza, Gale i Otoka), govora srednjih Poljica (Čišala), Imotske krajine (Lovre-
ća, Dobrinča, Rašćana, Runovića) do neretvanskodalmatinskog Opuzena. Na 
temelju toga frazeološkoga materijala u ovom članku obrađujem samo 3 ka-
rakteristike promatranih govora.
I. Razvoj slijeda samoglasnik + l u dočetnom položaju
I.1. Glagolski pridjev radni u muškom rodu jednine
I.1.1. 
al > a u svim proučavanim govorima: Čeka ko ozeba sunce (Br). Dâ san mu 
u Gospu (Br). Pâ mi mrak na oi (Či). Teška mi je sca dâ (Či). Stâ si mi na žuĺ 
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(DP). Pâ mi mrak na oči (Do). Stoji ko da je pâ s Marsa (Do). Nagleda se sve-
ga i svačega (Do, Ga). Ma, dâ mi je za mvicu kruva (Go). Nabuba san sve od a 
do ž (Go). Nema tizi para koje ne bi dâ (Lo). Pâ mu je mrak na oči (Lo). Dok si 
reka keks (Lo, Ru). Dobar je strâ kome (komu) ga Bog dâ (Op). Pâ mi je smij na 
drob (Ot). Cka da Bog da! (PD). Ne bi ga is kupusa istira (Ra). Nisan ja tebe na 
putu naša (Ra). Stâ ko ukopan (Ru). Spâ je na prosjački štap (Si). Dâ je petan vi-
tra (Ši). Doša je na prosjaki štap (Ši). 
I.1.2. 
el > ejo dosljedno u Do, Lo, Ot: Popejo si mi se nav glave (Do). Uspejo mi se 
nav glave (Do). Dovejo ga prid gotov čin (Lo). Popejo mi se nav (navri) glave 
(Lo). Ne bi je uzejo ni da mi dukate sere (Ot). Uzejo je mačka u vrići (Ot). 
il > ijo dosljedno u govorima Br, Do, Ga, Lo, Ot, Ru, Si: I Bog je zaboravijo 
sirotińu (Br). Izijo je iglu (Do). Izijo bi i vola (Ot). Razbijo ga ko (ki) beba zvečku 
(Do). Ubijo je baju u ńemu (Ga). Dobijo san asa na desetku (Lo). Naučijo je sve 
od a do že (Ot). Daš mu pst, a on bi tijo cilu ruku (Ru). Šta si izbečijo oči? (Ru). 
Ubijo je baju u ńemu (Si). 
ul > ujo Nisan ni čujo ni vidijo (Ga). Ništa čujo ni vidijo (Lo). Posujo se pe-
pelon (Lo). 
il > io Zapisano samo u primjerima koji ispred toga slijeda imaju j, dakle u 
slijedu jio: Ijo (jio) san z gušton (Do). Ne bi to ni pas s maslon pojio (Do). Skro-
jio je svoju sudbinu (Do). Sve san zvizde pribrojio (Ga). Pojio bi vola i mate mu 
(Ga). Pâ san, sve san zvizde pribrojio (Si). Pojio bi vola i mate mu (Si). Pojio bi on 
i msan opanak (Ga, Si). 
I.1.3.
il > ija Dok je Bog odija po zemji, bilo je lipo (Či). Ko da je boga uvatija za bradu 
(Či). Jučer si se napija da nisi zna kako se zoveš (Go). Ostavija si me na cidi-
lu (Go). Govorija ti i pdija meni isto (Op). Izvalija se ko gušterica na suncu 
(Op). Popija bi ga u aši vode (Op). Uletija je u vzino kolo (Op). Osušija se ki 
baškotin (PD). Napija se ka mila majka (Ra). Kupija san to za bagatelu (Ši). 
Obratija si se na krivu adresu (Ši). 
el > eja Doveja me prid gotov in (Či). Što si tako dosadan, popeja si mi se nav 
glave (Či). U zadńi čas san požeja (Go). Zapeja mu je zalogaj u glu (Op). 
Poeja je nabrajat od oca Abrama (Ši). Popeja mi se nav glave (Ši). Uzeja je u 
svoje ruke (Ši). Uzeja je zdravo za gotovo (Ši). Uzeja si mi ri iz usta (Ši). 
I.1.4.
il > ije u Lici: Dobro si omastije bk (DP). Skinije je brigu s vrata (DP). Ništa pod 
milin Bogon on nije napravije (Go). Stavije si mi buvu u uvo! (Go). 
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ol > oje u Lici: Ko da si ga uboje šilon u guzicu (DP). 
el > eje Doveje me prid gotov čin (DP). Naveje me na tanak led (DP). Popeje mi 
se nav glave (DP). Uzeje mi rič iz usta (DP). 
Uz kontrakciju imamo na mjestu eje >e u Donjem Pazarištu:
el > e Na mtvoj bi se kobili naje (DP). Poje ga mrak (DP). 
I.1.5.
rl > ra Umra san o smija (DP). Umra san ot stra (DP). Prije bi je nasra nego na-
govorijo (Ga). Prije bi ga nasra nego nadgovorijo (Lo). Prije bi je nasra nego 
nagovorijo (Si). 
rl > ro Umro je o stra (Či). Umro je ot tuge (Či). Umro je o stra (Do). Prostro se ko-
liko je dug i širok (Ru).
I.2. Imenice i pridjevi 
I.2.1. Imenice i pridjevi koje su završavali na al, sada imaju na tom mjestu 
dugo a.
al > a 
1. u imenica: ava obri (Br). ava ti odnija ludu glavu! (Či). ava ti čas 
odnijo! (Do). Ie mi posa za rukon (Do). Nije to šalni posa (Do). Odnijo ava tavu 
i mišaju (Ga). Ostupi, nesrićo, u paka! (Ga). ava ga odnija! (Go). Biži od ńega 
ko ava o tamjana (Lo). Najgori je posa vodit tuu brigu (Lo). Sritan ko ava 
na putu (Op). Biži o ńe ki ava o tamjana (Ot). Vedro ki caka (Ot). ava ti sriću 
odnijo! (Si). Iman te na pameti za posa (Ši). Ka da je ava u te uša (Ši). Našla je 
posa ki orava kokoš zno (Ši). 
2. u pridjeva: Došli su u za čas (Do). Zâ ko sto avli (Lo). Okruga ko bova 
(Op).
I.2.2. Imenice i pridjevi koji završavaju na neki drugi vokal osim a, najčešće 
ih čuvaju.
el > el 
1. u imenica: Baca mi pepel u oči (Do). Sve je ošlo u prahi pepel (Lo). Dug 
ko kabel (Ot). Kampanel mu do pasa (Ot). Ma ona je anel božji naspram ńega 
(Ši). 
2. u pridjeva: Debel ko prasac (Či). Debel ka prase (Ga). Debel ka prase (Si). 
Debejo (debel) ko prasac (Do). 
il > il 
1. imenica: Uińen je dobar dil posla (Ši). 
2. pridjev: Bil ko Bijakova (Lo). Bil ko kamen (Lo). Bil ko sir (Či). Bil ko sir 
(Do). Bil ka paški sir (Ga). Bil ka i ispo ploče (Ot). Gńil ka vrime (Ga, Si). Bil si 
ko sir (Go). Bil ko ispo ploče (Lo). Bil ko sir (Lo). Bil ka paški sir (Si). 
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ol > ol 
1. u imenica muškog i ženskog roda: Moš mu stavit sol na rep (DP). Nije 
kum vol da e izist cilo jaje (Op). Stavi mu sol na rep! (Ot). Baci karte na stol! (Ši). 
Ne mirita da se od ńega postol otare (Ši). 
2. u pridjeva: Gol ko od majke roen (Lo). Bija je gol i bos (Ši).
ol > o zapisano samo u imenici vol i fakultativno u imenici sol: Jak ka vo 
(DP). Tči ko ovca na sol (so) (Lo). 
ul > ul u imenica: Puklo je ko maškul (Op). 
I.2.3. U pridjevima je samo u nekim govorima, ponekad, zapisana ista zamje-
na završnoga skupa kao i u glagolsko pridjevu radnom.
el > ejo: Debejo (debel) ko prasac (Do). Vesejo ko grobĺe (Ot). 
il > ijo: Mijo ko ćuko (Ot). 
el > eja: Debeja ko gundevaj (Op). 
il > ija: Zrija ko dińa (Op). Zrija za Vrapče (Op). 
I.3. Može se zaključiti da se završno -l u m. r. jd. glagolskoga pridjeva 
radnog u većini govora ponaša sasvim drugačije nego u drugim vrstama 
riječi. U glagolskom pridjevu radnom govori se dijele u tri skupine: 
1. govori udaljeniji od obale Vl >Vjo,
2. uglavnom uz obalu – sa zamjenom Vl>Vja,
3. lički govori mogu imati i Vl >Vje. 
Druge vrste riječi tendiraju čuvanju završnoga -l, čuvanje je potvrđeno u 
svim govorima u kojima su se našli primjeri sa završnim -l. Međutim, neki 
govori imaju i mogućnost zamjene -l s istim vokalom kojim je -l zamijenjen u 
glagolskom pridjevu radnom.
Poseban je slučaj sa završnim al – u svim kategorijama (dakle i u glagol-
skim pridjevima i u imenicama i u pridjevima) u svim govorima na mjestu al 
imamo dugo a.
Završno l u gl. pridj. radnom m. r. jd. 
Br Či DP Do Ga Go Lo Op Ot PD Ra Ru Si Ši
al > a a a a a a a a a a a a a
el > eja eje / e ejo eja ejo eja ejo eja
il > ijo ija ije ijo ijo ije / ija ijo ija ijo ija ija ijo ijo ija
ol > oje
ul > ujo ujo
rl > ro ra ro ra ra ro ra
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Završno l u imenicama i pridjevima
Br Či DP Do Ga Go Lo Op Ot PD Ra Ru Si Ši
al > a a a a a a a a a a
el > el el / ejo el el eja el / ejo el el
il > il il il il il ija il / ijo il il
ol > ol / (o) ol / (o) ol ol ol
ul > ul
Karta 1 (Završno l u pridjevu radnom)
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II. Dativ i lokativ ženskoga roda jednine pridjevsko-zamjeničke dekli-
nacije1
U promatranim govorima u tim je oblicima potvrđeno -oj i -on. 
II.1. Dativ
II.1.1. 
njoj: Ńoj je ki barunici (Lo). Ma nisu ńoj sve daske na broju (Si). 
njojzi: Ńojzi uvik teško pri duši (Br). To ti je ńojzi ispo časti (Si). 
joj: I tako tla baba lan da joj proe dan (Br). Obeava joj (jon) bda i doli-
ne (Či). Kuća joj je ko (ki) apoteka (Do). Guzice joj ki pole ot kumpira (Ga). Ko 
da joj je Ciganka mater (Lo). Ne bi joj ni oraja iz ruke ijo (Si). Šta š joj obećavat 
bda i doline?! (Si). 
svojoj:  Plač ti svojoj materi! (Ga, Si). 
mojoj:  Gle, mojoj ženi oči ispale gledajuć! (Go). 
njegovoj: Teško majci ńegovoj (Ga, Si). 
onoj:  Teško onoj koja ga je rodila (Ga, Si). 
-oj (D jd. pridjeva ž. r.): Naletilo ti ka slipoj koki zno (DP). 
II.1.2. 
jon: Zavtijo jon glavon (Br). Vrak te tenta da jon išta govoriš (Br, Si, Ši). Obe-
tava (obećava) joj (jon) bda i doline (Do). Ne bi joj (jon) ni oraja iz ruke ijo 
(Ga). Oči su jon (joj) u po kopĺa (Ga). Tla baba lan da jon (joj) proe dan (Ga). 
Kosa joj (jon) je ko masna manistra (Op). Guzice jon ki naćve (Ot). Ko će jon stat 
u kraj (Ot). Ne bi jon ni oraja iz ruke ijo (Ot). Soli jon pamet (Ot). Zla ka svi jon 
avli (Ot). Ko da su jon baje u guzici (PD). Triba jon začepit gubicu (Si). Daje jon 
(joj) iz usta bokun (Ši). Obeava jon (joj) bda i doline (Ši). Tla baba lan da jon 
(joj) proe dan (Ši). 
II.2. Lokativ 
II.2.1. Potvrđeni su primjeri sa zamjenicama njoj, mojoj, tvojoj, svojoj i pridjevi-
ma na -oj. 
njoj: Ubija je u ńoj svaku voĺu za životon (Či). Nema u ńoj kapi kvi (Do). 
1 “U Makarskom primorju, Opuzenu i u Donjoj Rami javljaju se primjeri tipa po mekom/n 
travi, kako nalazimo i u Dubrovačkom primorju, Drežnici u Hercegovini te u splitskih i nekih 
srednjodalmatinskih čakavaca” Lisac 56–57.
“Tako je i u Dubrovniku i Konavlima... u dolinama Neretve (Jablanica),... na području Ma-
karskog primorja, te u susjednoj čakavštini...” Halilović 175.
“Nastavak -om dominira u većini govora dubrovačkog i pelješkog tipa;... (tako i u Opuze-
nu) -om / -on.” Halilović 176.
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Ubijo je boga u ńoj (Si). 
mojoj: Na mojoj je strani (Či). On je na mojoj strani (Do). 
tvojoj: Ne bi bijo u tvojoj koži (Do). 
svojoj: Ositila je na svojoj koži (Či). Ositiće na svojoj koži (DP). Nai nekoga 
po svojoj miri (Do). Iskusijo je na svojoj koži (Do). Vidićeš jednog dana na svojoj 
koži (Go). Vidiće on na svojoj koži (Ru). 
-oj (L jd. pridjeva ž. r.): On je u punoj snazi (Či). On nije pri zdravoj pameti 
(Či). Žive na visokoj nozi (Či). Na mtvoj bi se kobili naje (DP). Što si ka na krivoj 
roti (DP). Živi na visokoj nozi (Do). Zna šta se radi u avlijoj kući (Do). Šta kupiš 
klas po lańskoj stńini? (Ga). Bijo san u goloj vodi (Ga). Oni ti žive na visokoj nozi 
(Go). Žive na visokoj nozi (Lo). Nije pri zdravoj pameti (Do, Lo). Nisi pri zdravoj 
pameti (Ot). Lipo li je živit na tuoj gbači (Si). Bili su na ratnoj nozi (Ši). 
II.2.2. Uz primjere s njoj, svojoj i pridjevima na -oj potvrđeni su i primjeri 
s oblicima zamjenica njon, svojon i pridjevima na -on.
njoj / njon: Svi su avli u ńoj (ńon) (Si). Svi avli u ńon (ńoj) (Ši). 
svojoj / svojon: Vidieš na svojon (svojoj) koži (Ši). Ima uvik nekog na svo-
jon (svojoj) strani (Ši). 
-oj / -on (L jd. pridjeva ž. r.): Živi na milosti Božijoj (Božjon) (Op). Žive 
na visokon nozi (Ot). Živi na ainon gbai (PD). Kod ńi se živi na visokon (vi-
sokoj) nozi (Ši). Nije pri zdravon (zdravoj) pameti (Ši). Živi na tuon (tuoj) 
gbai (Ši). 
II.3. Na temelju ovoga istraživanja može se zaključiti da je -on u D i L jd. 
ž. r. pridjevsko-zamjeničke deklinacije prošireno dosta zapadnije nego 
što je to zabilježeno u dosadašnjim istraživanjima. 
D i L jd. ž. r. pridjevsko-zamjeničke deklinacije
Br Či DP Do Ga Go Lo Op Ot PD Ru Si Ši
-oj + + + + + + + + + + + +
-on + + + + + + + + +
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Karta 2 (D. L. jd. ž. r. pridjevsko-zamjeničke deklinacije)
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III. Određeni i neodređeni oblik pridjeva
Zastupljen je određeni i neodređeni oblik pridjeva. Dobro se čuva određe-
na i neodređena deklinacija.
III.1. Pridjevi koji imaju samo određeni oblik
Pridjevi na -ski 
Briga me zá te ka i za lański snig (Br). Briga te za me ka za lański snig (DP). 
Briga me zá te ka i za lański snig (Ga). Stara se za me ko za lański snig (Lo). Bri-
ga me zá te ka i za lański snig (Si). To ti je ko lański snig (Do). Stalo mi je do tebe 
ko do lańskog sniga (Či). Sića me se ko lańskog sniga (Ot). Ne govori o lańskon 
snigu (DP).
Pridjevi na -čki Na prosjačkon šćapu (Lo). 
Pridjevi na -ji U miru božjen je poija i oša le (Ši). 
Komparativ pridjeva Gledaj da se obije o mańen zlu (DP). 
Određeni pridjevi u stalnim svezama Obuka se ko o Sveton Iliji (Do). 
Zafali sveton Anti! (Ga). Završićeš u svetoga Roka (Op). Oša je sveton Luki (Ot). 
Zafali sveton Anti! (Si). Fala dragon Bogu (Ši).
Iman to u malon pstu (Či). Iman sve u malon pstu (Ot). Iman to u malon 
pstu (Ši). Mota ga oko malog psta (Do). Vti ga oko malog psta (Lo). Vti ga 
oko malog psta (Ot). Mota ga oko malog psta (Ši). 
Frazemi potvrđeni samo s određenim pridjevom
Oblijo me ladni znoj (Br). 
Asti maloga miša! (Či). Od suvoga je zlata (Či). Tankog je žepa (Či). 
Plitkog je epa (Do). 
To ti je Vinko Lozić pokojnoga Dropa (Ga). 
Izgubije se ka jare u praznon toru (Go). 
Cili život kruva bez motike (Lo). Cili život mi sidi na gbači (Lo). Od dobrog 
je kolina (Lo). 
Duži od Blaškinoga koraka (Op). Oblija me ladni znoj (Op). 
Ki da su u gluvon kolu (Ot). Na mladon je, zarešće (Ot). Vinko Lozo pokojno-
ga Dropa (Ot). 
Cili život radi ka koń (Si). 
Cili život mi je na gbai (Ši). Popija je ašu gorkog pelina (Ši). Ti za sukńan 
cili život (Ši). Živon zecu radit ražań (Ši). 
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III.2. Pridjevi koji imaju samo neodređeni oblik
Posvojni pridjevi E, jesi ti pravi tatin pekmez! (Go). Ima glavu ko Cocin 
bubań (Lo). Dala mu je Judin poĺubac (Ši). Danas kuvaš u Ćosinu loncu (Do). 
Frazemi potvrđeni samo s neodređenim oblikom pridjeva
Dae Bog i posranu do potoka pa e se umit (Op). 
Izgubijo je dobar glas (Lo). Izgubila je dobar glas (Ši). 
Ko je vidijo Matu luda il magarca ćelava (Lo).
Loš glas je prati (Do). 
Mani se ava posla! (Lo). Mani se ava posla! (Ot). Mani se orava posla! 
(PD).
Mańi od makova zna (Br, Do, Ga, Lo, Op). 
Mtav ladan (Či, DP). Gleda me mtav ladan (Do). Mtav ladan (Go). A 
on mtav ladan (Lo). Mtav ladan (Ot). Bila san mtva ladna na to (Si). On je 
mtav ladan (Ši). 
Mtav pijan (Či, DP). Bijo je mtav pijan (Do). Mtav pijan (Go). Mtav pi-
jan (Lo). Mtav je pijan (Ši). 
Ne more ga vidit nactana (Do). Ne more ga vidit nactana (Ga, Ot). Ne more 
ga vidit (vit) nactana (Si). 
Ne prati ga dobar glas (Či). Bije ga dobar glas (Lo). 
Ne vridi cna pod nokton (Do).
Ni kriv ni dužan (Či, Do). A ja nit kriv ni dužan (Go). Dobija san batine ni 
kriv ni dužan (Go). Ni kriv ni dužan (Lo). Napali ga ni kriva ni dužna (Lo). On 
je ni kriv ni dužan (Ot). Ni kriv ni dužan (Ru). Ni kriv ni dužan upa je u aku-
le (Ši). 
On je mtav umoran (Ši). On je mtav krepan (Ši). 
On je promašen slučaj (Do). On je propa sluaj (Ši). 
Pȃ je ko iz vedra neba (Či). Pȃ ko iz vedra neba (Do, Lo). Pȃ ka iz vedra neba 
(Ot). Pȃ je ka iz vedra neba (Ši).
Proe kraj mene ki kraj mrtva magareta (Ga). 
Situ vuku ne virujen (Ot). 
Šta je korist gluvu šapĺat, ćorovu namigivat (Ga). 
Teška mi je sca dâ (Či). Teška sca (DP). Otišla (ošla) je teška sca (Do). Teš-
ka ti sca to dajen (Go). Teška sca (Ot). Dajen ti teška sca (Si, Ši). 
Ubijo ga prava zdrava (Do, Lo). Napa ga prava zdrava (Ot). 
Uvatija se orava posla (Či). Latijo se ćorava posla (Ga, Si). 
Vridi suva zlata (Do, Ot). 
Zafkaje me kod zdrava mozga (Či).
Zezaš me u zdrav mozak (Do). Ludaš me u zdrav mozak (Ga). Zafkava ga u 
zdrav mozak (Lo). Zajebava u zdrav mozak (Ot). Ludaš me u zdrav mozak (Si). 
Zafkava ga u zdrav mozak (Ši). 
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III.3. Frazemi s pridjevima u određenom i neodređenom obliku:
Potvrde s određenim oblikom pridjeva Potvrde s neodređenim oblikom pridjeva
Bit dugog vika (Lo). 
Duga je vika (Či). On je duga vika (Do). Duga 
si ti vika! (Lo). Nije duga vika (Ot). Nije to duga 
vika (Ši). 
Bit kratkog vika (Lo). To će bit kratkog vika 
(Ot). To je kratka vika (Ot). Jubav je kratka vika (Ši).
Dogodilo se to usrid bilog dana (Ši).
Usri bila dana (Br). Tek san poinija u po bila 
dana (Či). Usrid bila dana je opĺakan (Či). Doš-
li su usri bila dana (Do). Usrid bila dana (Go). U 
po bila dana (Go, Lo). Napali ga usri bila dana 
(Lo). Usrid bila dana (Ot). 
Na dobron je glasu (Či). Na dobron je on gla-
su (Go). 
Kuća na dobru glasu (Do). Ona je na dobru gla-
su (Lo). 
Na lošen je glasu (Do). Bila je na zlu glasu (Ši).
Našla se u neobranon grožu (Ši). Naša se ko lisica u neubranu grožu (Do). Našla se u neobranu grožu (Lo). 
Oblijo me ladni pot (Ot). Oblija ga ledeni pot 
(Ši). Oblijo me ladan pot (Do). 
Privešće ga žednog priko vode (Go). Priveja 
bi taj žednog priko vode (Ši).
Moreš ga žedna privest priko vode (Do). Moreš 
ga žedna privesti priko vode Vĺike (Do). Privest 
ga žedna priko vode (Ru). Privela bi ga žedna 
priko vode (Si). 
Sve je po staron (Či). Sve po staron (DP). Sve 
je po staron (Do, Ga, Lo, Ot). Sve je ode po 
staron (Ši). 
Kod mene je sve po staru (Go). 
Širokog li criveta (Ot). Ta t
i je široka criveta, moga bi sam dva vola izist 
(Ga). 
Un ima fini nos (DP). Pazi, ona ti ima fini 
nos (Go). Ona ima fin nos (Ši).
Pridjev kao dio predikata obično je u neodređenom obliku: Gorak ka pelin 
(DP). Sladak si ko pelin (Lo). Međutim, vrlo je rijetko i u tom položaju potvrđen 
određeni oblik. Tako je potvrđeno u slučaju koji je uzrokovan rimom: Jesi jaki 
ko pile ka kaki (Lo). Ali potvrđen je i primjer bez rime: Jaki (jak) je ko (ki) 
ovca u glibu (Do). 
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Karta 3 (Odnos određenoga i neodređenoga oblika pridjeva)
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III.4. Na temelju frazema u kojima se paralelno pojavljuju i određeni i ne-
određeni oblik pridjeva može se zaključiti da se skoro u svim govorima 
u takvim slučajevima mogu rabiti oba oblika, ali možemo zapaziti da su u 
nekim govorima češći neodređeni oblici: u Dobrinču (u omjeru sedam prema 
dva), u Čišlama (u omjeru četiri prema dva), u Brnazama i Sinju potvrđen je u 
takvim slučajevima samo neodređeni oblik. U nekim govorima prevladavaju 
određeni oblici pridjeva: Šibenik (u omjeru sedam prema tri), Gospić (četiri 
prema dva), a u D. Pazarištu potvrđeni su samo određeni oblici. U ostalim 
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About some typical features of Neo-Štokavian 
Ikavian speeches in Croatia
Abstract
An analysis has been done on a corpus of verified sentences, which in-
clude phrasemes. Only verified features are taken into account. With a spe-
cific research of some of the problems we could achieve more data. But even 
in a specific research of this type, where the corpus was bound by phraseolo-
gy, it is also possible to make conclusions and to observe the directions of de-
velopment of the elaborated speeches. This work is the result of the newest 
research from 2000 till today, so some of the results differ from those of oth-
er dialectological researches in the last century.
Ključne riječi: hrvatska dijalektologija, novoštokavski, ikavski
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